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At present, Yunnan national tax system, adhering to the  " Information service 
tax " concept, through independent development, and vigorously promote the use of 
the State Administration of Taxation issued software, play an active role in promoting 
information technology to the tax revenue work, makes the Yunnan tax system 
informatization has made considerable progress. With the development of information 
construction, more and more use of computer software system, also appeared a series 
of problems, mainly as follows: the system with basic functions, duplication of 
development, high learning costs, user / password, hard to remember, information 
island, data sharing difficult, complex, maintenance and management of equipment 
utilization rate is low. The problem. In hardware maintenance aspects of these systems, 
the State Bureau of bureau of maintenance of maintenance of maintenance, County 
Bureau, has brought the use of hardware resources waste, management is not 
standardized, poor security, and other various potential problems. At the same time, 
Yunnan state government after 7 years of use, the end is close to the life cycle, 
gradually show some problems, and become more and more serious, such as the 
original function has been unable to meet demand, functional increasing garbage data 
is more and more serious aging system, etc.. 
In order to solve the above problem, realize the integration of the various 
software resources, capture hardware maintenance problems, the state, city, county, 
District Bureau data collection, unified development, unified operation in the Bureau, 
unified maintenance. The development of Yunnan national intranet platform has 
become very important. This study is based on the development of Yunnan tax 
intranet platform as the carrier, integration of the various government, business, 
business software, can not integrate into the intranet web software, the use of single 
sign-on system, realize one-stop registry. The garden module is developed with BBS 
function, for the tax cadres exchange. To increase personal work station, providing the 
humanized office support. 















the "golden three" project planning, the use of J2EE architecture, the browser and 
server access based on B/S, through the development of the basic function of network 
platform, and integration of the various existing systems, provide a simple and 
efficient office platform for the Yunnan national tax cadres. The current system has 
been test run, basically achieved the expected results, access to the vast numbers of 
users. The next step will be to expand and improve constantly, in order to achieve 
better results. 
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